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y reorganización política del territorio,
basándose en los diversos conjuntos de for-
tificaciones construidos y/o reaprovecha-
dos. Estas etapas pueden sintetizarse en:
a) El avance astur hasta el valle del
Duero (866-910).
b) La colonización y organización del
territorio leonés (siglo x).
c) La fragmentación del poder feudal
(980-1140).
d) La reorganización del territorio, de
Alfonso VII a Alfonso IX (1140-1230).
En ellas los elementos esenciales son: la
expansión militar y política en la meseta,
la ocupación y organización del territorio,
el control de los tecursos económicos y el
triunfo de la autoridad real. Sin embargo,
de algunos elementos puntuales, como
el proceso de organización y articulazión
del espacio leonés altomedieval, fuente
para una interpretación global. Tal vez,
por la magnitud temática del plantea-
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las de ellas desconocidas hasta
de la provincias de León, Va-
y Zamora, siguiendo el modelo
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vación, situación legal, medidas, técni-
cas constructivas, elementos arquitectó-
nicos, materiales arqueológicos, plantas,
fotografías y bibliografía.
En el comentarlo de cada ficha se con-
jugan los datos de las fuentes documen-
tales y de los trabajos arqueológicos rea-
lizados, así como de las memorias de
similitudes o divergencias en la adapta-
ción de los diferentes elementos arqui-
tó "eos en d' t r fort'f ' ei
Concluye el libro con unas considera-
balance final, haciendo hincapié en el
hecho diferencial de los castras, como sis-
tema de control territorial, en la geogra-
fía leonesa frente a la generalización euro-
pea de motas y recintos terreros.
En síntesis, este trabajo es uno de los
resultados más recientes de la nueva gene-
ración de castillólogos que, con una meto-
dología previa y disciplina arqueológica,
intenta interpretar la historia desde una
perspectiva académica, alejándose del
decerminismo y del romanticismo impe-
rante hasta hace poco en la disciplina.
Hoy día no sólo se estudia el monumen-
to, sino que también se estudia los moti-
vos económicos, sociales y poliorcéticos,
es decir, se interpreta el entorno, la nece-
sidad, la operatividad y la efectividad, y
las consecuencias de la construcciones que
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No es tracta simplement d'un nou llibre.
És quelcom mes. Intentem veure'l amb
els ulls del plorat Georges Duby. Estem
parlant d un esdcv?nitH€fit, un succés sota
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historia per publicar treballs ambiciosos
que vagin mes enllá de 1'anide en una
revista especial i tzada. Un llibre científic
és un producte car dedicar i difícil de
vendré. Si les editorials opten per abara-
tir despeses d'impressió la conseqüéncia
és una obra marginal, sense sortida.
Els historiadors ¡oves teñen en la seva
inexperiencia una dificulta! afegida que
complica encara mes el seu accés al com-
plex món de la dittisió de la scva obra inves-
tigadora. Una soiució temporal a aquest
problema son els premis. Es convoquen
amb aspiradons d'ambit local o comarcal
i son una de las possibilicats que teñen els
historiadora novells per donar sortida a les
seves hores de recerca. Habicualment els
treballs premiáis s'editen i, a vegades, la
publicado es fa acuradament. Quan airó
coincideix amb un bon treball podem dir
que ens trobem davant d un bon ihbre.
Aquest és el cas de Els Famen: Vassaüs de
senyors i senyors de pagesos.
El llibre ens apropa a un problema
habitual: la investigació ais arxius patri-
monials. Lacees aisarxius privatsha estat
sempre una preocupado pels historiadors.
Aquests llocs contenen veritables joies
documentáis i artfstiques que, a vegades,
es trotan en lamentable estat. Així és que,
ris exhaustius, aquests llocs es transfor-
men, amb el pas del temps, en magarzems
de fonts totalment inedites i, de moment,
inaccessibles.
que va ocupar durant mes de dos anys els
autors d'aquest llibre, han estar, catalogats
i microfilmacs amb el permís deis seus
propietaris. Per aixó els historiadors
documentado de l'arxiu Farners a i'Arxiu
Comarcal de la Bisbal.
Els propietaris conservaran per sem-
pre la documentado original i els histo-
riadors podrem aprofundir en les nostres
investigacions. No podia ésser d'una altra
manera. Els historiadors rem la historia,
no ens apodetem deis estris de Clío.
El llibre que presentem s'estructura en
dues para ben difrerents. La primera (pagi-
nes 13 a 54) estudia, a partir de la docu-
Farners des del segle xi. No obscant aixó
els autors no obliden aprofundir en l'evo-
lució del seu patrimoni des de práctica-
ment el seu origen fins a) segle XVili. Aquest
estudi és breu. La limitado d'espai impo-
sada pels organitzadors del premi ha tin-
gue, potser, un protagonisme causal en
aquest sentit. Aixó ha obligat els autors a
atapeir l'estudi. De totes maneres, s'inse-
reix dins d'una tónica general: la intensi-
ficació en aquests últims anys de trebails de
recuperado documental, sigui en forma
de regestós amphs i acurats, com aquest
que ens ocupa, o en forma de exhaustives
transcripcions de diplomes, s ha fet mar-
ginanc l'estudi de la propia documentado,
que ha caigut en un cert abandomsme.
L émfasi sobre les transcripcions ha permés
la publicació d'obres de gran rigor pale-
ográfic pero amollides, obres que passa-
ríen de la categoría d'obra important a la
d'obra fonamenral si els autors haguessin
continuar la investigació en aquest sentir.
Malgrac tot es tracta, com diuen els
autors a la seva presentado, d'una apor-
tado de dades que apropen el lector a
l'objecte d'estudi. Comencen per l'inici,
pels primers castlans del castell de Far-
ners: Ramón de Ramón, feudatari deis
vescomtes de Cardona. Poc sabem d'a-
quest personatge. Potser la seva acdó perso-
nal mes important la porta a rerme quan
el vescomte Ramón Folc I de Cardona el
crida com a testimoni del seu testament.
Una copia d'aquest important document
es troba en la actualitat a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó. Malauradament, aquest
castlá va perdre una bona oportunitat. La
signatura del pergamí no ens enganya.
Ramón de Ramón, per alguna rao que
desconeixem, no va arribar a signar aquest
important testament i el seu sigKUTH espe-
ra, encara avui, que el seu propietari dei-
xi constancia, amb un punt, de la seva
presencia.
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L'cstudi de la familia Farners es fa des
duna óptica original. La perspectiva esco-
llída pels aurors ens sitúa aquest llinatge
dintre del complex món de *cs relacions
feudals. Presenten de manera molt clara
la dicotomía propia de tot senyor feudal:
ésser senyor i serf alhora, Només els
monarques escapen, a vegades, d'aques-
ta situació. Fer atenció d'aquest fet, cen-
trar la problemática sobre aquesta para-
doxa i prolongar-la fins al segle XVIII és
un deis ments d aquest llibre.
La segona part es, sens dubte, la mes
interessant (pagines 55 a 226). Després
d una pe tita introdúcelo on els autors
expliquen la quantitat i el carácter del
una descripdó deis códexs tíobar's: 23 ¡li-
bres del patrimoni Farners, alguns deis
quals teñen un gran valor heráldic i gene-
alógic. Aqüestes descripcions codicológi-
ques son correctes, encara que, potser,
breus. Seguéis un recull de mes de 800
regestos d'altres tants documents de l'ar-
xiu Farners. La cronología: comenca a
final del segle XT amb la conveniencia rea-
litzada entre els senyors del castell de
Farners {els vescomtes de Cardona
Ramón i Ermesen) i el seu castlá, Ramón
de Ramón. A partir d'aquí mes de 380
documents fins arribar al segle XVI: mit-
ja dotzena de diplomes del segle XII, mes
de 30 localitzats del segle següent, 220
documents de la XIV centuria i 120 del
tren a l'época moderna fins arribar al segle
XVIII.
L'edició des regestos es encerrada, i
aportent les dades básíques i comunes a
aquests ti pus d'estudis.
Fmalment, el llibre es complementa
amb un índex toponímic i un altre d'an-
troponfmíc que faciliten la consulta a ¡'in-
vestigador. No resulta difícil amoixar
aquest llibre, element d'obligada consul-
ta pels historiadors del llinatges catalans.
F. J. Rodríguez-Berna/
COMNENO, Ana.
La Alexiada
[Estudio preliminar y traducción de Emilio Díaz Rolando. Premio Nacional
de Traducción 1990], Clásicos Universales núm. 3
Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 1989
«[...] Sabes, querida, que en este día vigé-
simo segundo de ¡ulio del año 1099, estoy
en la ciudad de Jerusalén. que la arranca-
mos a los infieles el decimoquinto día de
este mes. Estoy rodeado de honores y gozo
de buena salud. Para contarte el viaje dicto
esta carta a Arnaldo d'Aguilers, capallán
de mi venerado señor Raimundo de Saint-
Guilles, conde de Tolosa (Toulouse), mar-
qués de Provenza. Ruego al Señor maestro
nuestro que llegue a tus manos, porque
no sé cuándo emprenderé el regreso. El
valiente duque Godofredo (de Buillon)
acaba de ser elegido príncipe je la ciudad.
Pero nuestros enemigos ya amenazan y
Estas líneas forman parte de la carta que
el vizconde de Turena, Raimundo, escri-
bió a su esposa Ada, recuperada gracias al
trabajo del paleógrafo francés Jacques
Berlioz. Raimundo formó parte del con-
tingente humano que participó, a las órde-
nes de Raimundo IV conde de Toulouse,
en la denominada primera cruzada.
Desde sus orígenes y a lo largo de los
siglos, las narraciones sobre tan vasto
acontecimiento, lo que sucedió en aque-
llas lejanas tierras, han sido manipuladas
t l crivoluntad. Lejanas pu
i d d l i idandad atin
p
e la cri es entre la cris
ci ental y el suelo que
morir a Cristo, se halla
Una tierra que todavía,
